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SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO: 
Presentamos ante ustedes, con el debido respeto, la tesis titulada “Relación      
entre la Inteligencia  Emocional con  el  Liderazgo  Docente  en   las  
Instituciones   Educativas   Públicas  del  nivel primaria  del  distrito de  
Chaclacayo,  Lima  - 2013”,   con la finalidad de determinar  la  relación entre 
la inteligencia  emocional y el liderazgo  docente,  en cumplimiento del 
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener 
el grado de Maestría en Educación con mención en Administración de la  
Educación. 
La  tesis  consta de cuatro capítulos, el primero, comprende  el  planteamiento  
del  problema, que implica la determinación, formulación, importancia, 
antecedentes  y  limitaciones, el segundo  capítulo,   comprende  el   Marco  
Teórico, que   desarrolla los  temas  sobre   Inteligencia  emocional y  liderazgo  
docente,  el tercer capítulo, comprende la  metodología  de la  Investigación, 
objetivos, las  variables,  métodos y diseño  de  investigación,  población, 
muestra  y   técnicas  de recolección de datos; el cuarto capítulo  comprende  
los resultados y la discusión, finalmente se presentan las referencias 
bibliográficas y los anexos, respectivamente.                                    
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La  presente  investigación  estudia la relación entre  la Inteligencia Emocional 
con   el Liderazgo Docente en  las Instituciones Educativas Públicas del nivel  
primaria  del distrito de Chaclacayo, Lima - 2013.  
 
El tipo de investigación es descriptivo Correlacional, de diseño no 
experimental y transeccional; Con una población de 111  docentes y  una  
muestra  de tipo no probabilístico de 87  docentes. Para el estudio de las 
variables de  Inteligencia  Emocional  y Liderazgo Docente se aplicó el 
Inventario  de Inteligencia  Emocional  de Bar On   (1997) y Ponce   (2008) 
respectivamente; ambos instrumentos fueron  analizados mediante el  
coeficiente  de   confiabilidad   de Alpha  de  Cronbach. 
 
Los resultados demuestran  que  hay  una correlación  positiva  fuerte  entre  
el  liderazgo  democrático  0,934  y  el liderazgo  carismático  0,960 mientras  
que   la  inteligencia  emocional  con el liderazgo autoritario  presenta  una    
correlación  positiva  débil   0,361. 
 








This  research  studies  the  relationship  between  the  emotional intelligence  
and teaching   leadership    in   public  educational of  level  primary in the  
district  of   Chaclacayo,2013.  
 
The   investigation  is  descriptitive  - correlacional, the  desing  is non  
experimental  and  transactional, the  population  is 111  teachers  and  the  
same  is  87 teachers. For  the  study  of  emotional intelligence and teaching  
leadership. We  used the Inventory of  emotional intelligence  Bar On  (1997) 
and  Ponce   (2008), both  questionnaires were analized  by  the Reliability   of 
Cronbach's Alpha coefficient 
 
The  result    demostrates  that  there  are strong   Correlational  that  there  
are  a  strong  positive   correlational  between     the   democratic     leadership 
0 ,934  and charismatic  leadership  0,960  meanwhile  the emotional  
intelligence and autoritary   leadership  presents   a  low  positive correlational   
0 ,361. 
 








El  objetivo  de la  presente  investigación  es  estudiar   la  relación  entre la 
inteligencia  emocional  y  el  liderazgo  docente en  las Instituciones 
Educativas Públicas del nivel primaria  del distrito de Chaclacayo, Lima - 2013. 
La inteligencia  emocional ha  sido  definida  como  un  constructo que indica  
cuan  exitosa  es  la persona para  afrontar  las  exigencias  de su  entorno  y 
relacionarse  satisfactoriamente  con los demás. Al  respecto en su  estudio  
sobre la inteligencia emocional  Ugarriza  (2001) refiere  que  a partir  de los  
años  noventa  han  habido intentos  para  incorporar  la inteligencia  emocional  
dentro  del  amplio  marco  brindado  por  las teorías  de las habilidades     
cognitivas  humanas.     Así   mismo Góleman   (1995)  y  Bar On ( 1997)   
demuestran que la inteligencia  emocional es un factor que influye  en la 
efectividad  organizacional del liderazgo  y el  trabajo  grupal. Sin embargo en  
la  actualidad   existen  docentes  en las instituciones educativas  que tienen  
dificultades en   controlar  las  emociones  frente a los problemas   educativos. 
Así  mismo    el  liderazgo es   la  capacidad  de influir  en las  personas  para  
que  con  entusiasmo y  buena  disposición se esfuercen en  cumplir  con  las  
obligaciones   para alcanzar  los objetivos trazados de la organización. Así  
mismo  Chiavenato (1989) menciona  que  el liderazgo  es una influencia 
interpersonal  ejercida  en una  situación, dirigida  a través  del  proceso  de  
comunicación  humana a  la conservación  de uno o  diversos  objetivos  





ejercer  mayor  influencia , así mismo adquiere  estatus   al  lograr  que  el  
grupo  logre  las metas, de  igual  modo  distribuye  el poder  y la  
responsabilidad  entre  los  miembros del grupo. 
En  estos  días hay una   necesidad   imperiosa de  contar con el  líder  que   
tenga  una  visión  clara de lo que se quiere  hacer , que    diriga  y  conduzca  
el  camino    para  lograr las  propuestas  trazadas para    ello  también debe  
conocer sus  emociones  propias y  la  de los  demás para  poder  controlar  
sus actitudes frente  a situaciones  difíciles  que  se  presentan en la  sociedad. 
La  tesis  consta de cuatro capítulos, el primer capítulo, comprende  el  
problema de investigación, la formulación, la  importancia  para la educación; 
además  los  antecedentes de la investigación    y  las  limitaciones, el segundo  
capítulo,   comprende  el   Marco  Teórico, que   desarrolla los  temas  sobre   
Inteligencia  emocional y  liderazgo  docente, el tercer capítulo, comprende la  
metodología  de la  Investigación, objetivos,  las  variables,  los  métodos y el 
diseño  de  investigación, la  población, la  muestra  y las    técnicas de  
instrumentos de recolección de datos, el cuarto capítulo  comprende  los 
resultados y la discusión, finalmente se presentan las referencias 
bibliográficas y  los anexos,  respectivamente.  
 
  
 
 
